




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松 雨 二 尼
の ,商 寸 は
葉 ほ ほ に
ほ ど ど こ
ど の の に
細 唇 人 こ
い は 形 笑
両 尚 に ひ
脚 う な つ
は す つ づ
米 赤 た け
粒 く ゛ た
ほ ｀僕 °
ど け は 笑
の し 片 つ
白 粒 腕 て
足 ほ を 笑
袋 ど の つ
を の ば て
附 白 し ゐ
け い ｀る
て 歯 そ う
ゐ は の ち
た き 人 に°つ 形 ｀
僕 ち を だ
は り つ ん
黒 並 ま だ
染 ん み ん
め で あ と
の 生 げ 尼
こ え ｀は
ろ そ し 小
も ろ さ さ
の つ ぃ く
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